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PRECIOS DK SUSObtIClON 
Bn España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases "le sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N U M . 7 . 2 . ' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia dl-
rig-irse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
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ADVERTENCIA 
A la CRÓNICA, del /Sábado último le co-
rresponde llevar el número $11 y no el 
692, como por error material aparece en 
una parte de la tirada de dicho dia. 
E X T R A C C I O N 
DE LA MATERIA COLORANTlí DE LA. CASCA 
DE LA. UVA, 
Es un problsma de la mayor importan-
cia pera el vinicultor y comerciante de 
•vinos la extracción de la materia colo-
raote contenida en la casca li hollejo de 
la uva, pues de este modo se dispone de 
uca sustancia inofensiva con quereforzar 
elco orde los vinos tintos que lo tienen 
débil ó colorar los caldos blancos, sin ne-
cesidad de recurrir á las intínitas mate-
ras colorantes artificiales, c u j a adición 
consitituve siempre un fraude por lo 
mecos. 
B-te importante problema ha sido re-
MieUo de un modo definitivo é industrial 
ó praciico, por el distinguido enólogo 
it»f)i?)Uo Sr. Carpené, quien ha montado 
ya un gran estf.biecirnieuto, donde se 
extrae*, por un procedimiento de su in-
vección, la expresada materia colorante 
p¡ua ser vendida al comercio. 
Nos ha parecido de verdadero interés 
pasa, nuestros lectores darles á conocer 
deta'ladameute el procedimiento em-
pleado por el expresado euólogo Sr. Car-
pené, p' ra la extracción de la materia 
colorante contenida en el hollejo de la 
uv^, y id efecto vamos k trasladar & 
nue^rras columnas dicho procedimitnto, 
tomándolo de la memoria preseniaia por 
el inventor del mismo al gobierno de 
Italia solicitando la patente. 
Para extraer la maieria colorante del 
hollejo de la uva tinta y obtener un li-
quido formado de la materia colorante da 
lama, »gua que la tiene en disolución 
mezclada solamente con un poco de tani-
no, de alcohol y de otros com'ponentts del 
vino y de nada más, el Sr. Carpené trata 
á dicho hollejo fermeutado ó no y pren 
sado, con alcohol vínico y ag-ua en las 
siguientes proporciones. 
Hollejo, 100 ki lógramos; a g u í clara, 
80 litros; alcohol de vino á 38°, 80 litros. 
Se dej:i en maceracion en recipiente ta-
pado á Ja temperatura ordinaria, ó & la 
de 20 á 30° duran e tres ó cuatro dias, 
pasados los cuaíes se separa el liquido 
colorado, sumetiéudolo á presiones el 
hollejo con agua y alcohol. 
Aclarado este líquidus por cualquiera 
de ios medios couocidos, se evapora a 
fuego desnudo, ó mejor aún al baño de 
maria hasta obiener un líquido cargado 
de materia colorante, lo suficiente para 
colorar los vinos ú otr s líquidos que se 
deseen. 
Dos o cuatro litros de este líquido bas-
tan para convertir un hectóiitro de vino 
blajico en vino tinto con el color exigido 
en el comercio, el cual agitado forma 
también una hermosa espuma colorada. 
Para reforzar de color los yinoá tintos l i -
geros de color, eu vez dp dos ó cuatro 
litros por heclólitr.j , bastara uno ó dos 
solamente. 
E l líquido colorante obtenido por el 
procedimiento que acabamos de descri-
bir, después de dejarlo en reposo duran-
te dos dias para que se pose, y de sepa-
rarle el pequeño depósito ó precipitado 
que se forma, es perfectamente soluble 
en el agua destilada, en la alcoholizada 
en cualquier proporción, en el alcohol y 
en el vino, sin producir enturbiamiento 
alguno. 
Las reacciones químicas y hs propie-
dades físicas de los vinos tratados con 
esta sustancia colorante, sou exactamen-
te idénticas á la que presentan los vinos 
de color obtenido de uva tinta, sin adi-
ción alguna. 
Además el caldo obtenido con la adi-
ción de aquella sustancia, mantiene su 
tipo propio sín cambiar su fragancia y 
sabor, y á lo sumo aumenta ligerísima-
mente la acidez total eu 1{2 por 1.000 i 
apenas y se enriqu ee de indicios de ra-
nino natural de la uva. 
Para terminar, diremos que los ensa-
yos que actualmente se están verifican-
do en Italia, confirman plena y absoluta-
mente cuanto hemos cousiirnado sobre 
las propiedades de la materia colorante 
extraída por el procedimiento Carpené, 
la cual recibe el nombre comercial de 
enocianino y se fabrica ya en gran esca-
la en Conegliauo por la sociedad Dott 
Carpené, Comboni y Compañía. 
GíANADOá Y ABONOS. 
Un agricultor inglés, el Sr. Mecchi, 
dueño de una finca de 68 hectáreas, co-
sechaba por millares de kiiógramos las 
remolachas y ios nabos, y unos 2U0.O0O 
kiiógramos de paja, la cual se cortaba 
completamente en trozos de 5 oeaiíme-
tros de longitud, próximamente, porque 
así la comían mejor los animales, y lue-
go la remojaba con un líquido en que i 
figuran tortas de colza, de linaza ó de 
algodón eu la proporción de 2 á 3 ki ió-
gramos por animal. Da esa suerte obte-
nía el Sr. Mecchi una papilla que dejaba 
reposar durante algún tiempo para que 
fermentase, agregando luego un poco 
de heno picado también, y últimamente 
25 kiiógramos de remolacha por cabeza, 
cortada también en trozos j mezclada 
con la papilla mencionada. 
Para utilizar ede pienso adquiría ter- j 
ñeras de Durham, de cuatro meses de 
edad, y que acababan de ser destetadas; j 
las nutria cuidadosamente, y á los dos j 
años las vendía al precio medio de 575 j 
pesetas por cabeza. 
L a abundante estercoladura compen- ¡ 
saba cou mucho el gasto que exijia la ali-
mentación de las reses. Cada tres años, 
por punto general distribuía 50.000 kiió-
gramos de estiércol por hectárea, y ese 
abono, por lo mismo que el agricultor 
cebaba muchas bestias, era de excelente 
calidad. Para acrecentar sus beneficiosos 
efectos agregaba ordinariamente el se-
ñor Mechi 500 kiiógramos de guano ó de 
tortas, y á veces 150 kiiógramos de sal 
desperdiciada en las salazones de pesca-
do, obteniendo de esa su .rte los ventajo-
i sos resultados que sa consiguen siempre 
que se distribuye inteligentemente la sal 
como abono para las tierras. 
De todos modos lo indudable es que 
los mayores rendimientos obtenidos por 
el Fr, Mecchi eran debidos á la cria de 
reses, puesto que en su hacienda, em-
pleando el pienso antes indicado, cebada 
de 40 á 45 bueyes anualmente, y ade-
más 180 carneros, es decir, cerca de uaa 
res mayor por hectárea, resultado ver-
daderamente beneficioso. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
La vendimia toca á su término con 
tiempo f.ivorable en Us regiones m^s re 
trasadas de Europa. L t producción en 
conjunto es regular eu cantidad y muy 
buena en calidad. 
La cosecha en Francia arroja un défi-
cit considerable por mis que el tempo-
ral Un sido en todsfe las fases de la vege-
tación da la vid bien propicio para el 
desarrollo de este valioso arbusto, con 
lo cual dicho se está que el pobre rendi-
miento es debid.» á la filoxera y á los es-
tragos que han ocasionado otros parási-
tos. Harto difícil es precisar la cuutidad 
qua recolecta la vecina república, pero 
por ios informes que vamos recibiendo, 
creemos que la producción andará alre-
dedor de los treinta millones de hectóli-
tros, cuya cosecha excede en millón y 
medio de hectólutos próximamente á la 
de 1885, en cambio, comparada con l» me-
diadel último decenio, acusa un déficit da 
unos doce millones de bectóliíros. 
Los negocios ofrecen grandísimo in-
terés en todos los mercados y bodegas 
del R isellon y Mediodía, siendo ya nu-
merosas IHS grandes, regulares y peque-
ñas cose -has que han pasado á manos 
del comercio. Esta actividad en las com -
pras ha provocado en Narbona y OTOS 
puntos, una mejora de precios que fluc-
túa entre 3 y 5 francos por hectólitro, 
pero aún asi y todo preciso es consignar 
que U cot Zívcion no iguala todavía a la 
de la anterior campaña. 
Los nuevos caldos se pagan eu aquella 
plaza de 23 á 26 francos hactólitro por 
las clases inferiores, y de 42 á 45 por IHS 
superiores. 
En Perpiñan rigen estos precios: pri-
meras clases, de 12 á 13°, de 50 á 55 
francos la carga de 120 litros; segundas, 
de 11°, de 40 á 45 igual medida; bajas, 
de 9", á 30 id. 
En Beziers se han contratado en pocos 
dias más de 60.000 bectólitros de 24 á 35 
francos hecrólitro. 
Los arribos da vinos de líspaña son 
importantes en Cet-'e, sobre todo de Va-
lencia. Los precios están firmes para to-
das las procedencias, excepto para las 
de Mallorca, qu*? h'in bajado da 2 á 3 
francos, quedando da 25 a 26; las de Va-
lencia se detallan de 42 á 47, las de Ba-
nicarió, de 43 á 45, y las de ^rgelU, da 
35 á 37. 
Eu La R jchelle sabemos se están pa-
gando los vinos de Valencia hasta 50 
francos bectólitro. 
Ea Marsella se cotizan las mismas pro-
cedencias de 43 á 46 y 32 a 34, según la 
calidad. 
En Burdeos apenas si ha comenzado 
la venta de los nuevos vinos exóticos. E l 
stock de los añejos es muy reducido, y 
como consecuencia la cotización revela 
notoria fir.neza; uaa partida de Alicante 
ha alcánza lo los tipos de 525 á 550 fran-
cos los 905 litros. 
Los vinos de España de esta cosecha, 
valen en Paris de 45 á 58 fran ; >s bectó-
litro cuyos precios s-iguecoo i i-^-mdoel 
comercio demasiado elevados: *>í s, que 
se limita á comprar lo puram-iue preci-
so, esperando la baja. 
Los añejos se cotizan como sigue en 
la capital de Francia: cariñena, primera 
clase, de 60 á 62 francos hectolitro; otros 
vinos de Zaragoza, segunda clase, de 55 
á 59; Banicarló, de 56 á 58 y 51 á 53; Ali-
cante, de 58 á 60 y 55 á 58; Valencia, de 
48 á 50 y 45 á 4 7 ; Cataluña, segunda cla-
se, de 43 á 45; Navarra, de 56 á 58 y 48 
á 50; PornigHl, de 60 á 63 y 52 á 56; Ita-
lia, de 42 á 70, según la calidad. 
• * 
Las últimas noticias que recibimos de 
Italia son en extremo satisfactorias. El 
temporal que viene iisfruíándose desdi 
hace más de un mes en aquella penín-
sula no puede ser mejor; así es que los 
racirn s h'=n conseguido notable des-
arrollo y perfecta madurez. La cosecha 
en coiijunt.» es calificada de buena y sólo 
se cuenran dos ó tres región-s, una de 
ellas la del Piamoute, donde la produc-
ción acusa défud::. 
La campaña sa ha abierto cou inusita-
da animación y buenos precios, 
Eu la comarca de Toscaua se han cer-
rado partidas ds mostos de 33 á 35 pese-
tas hectóütrf. 
En Barletta y Brindisi han subido los 
precios de tas uvas, quedando de 17,50 á 
20 pesetas loa 100 kilos. Los mostos son 
mny buscados, siendo ya varias las bo-
degas contratadas á 55 francos la soma, 
(205 litros). 
En Trinitapoli se venden á 42, en Co-
rat. » a 46 y eu Ruvo á 48. 
Un» casA de Génova está operando en 
Calabri?! con grande actividad sobre la 
b a ^ de 27 a 28 pesetas heotólitro. 
Ea Ri posto y otras bodegas dê  Sicilia 
principia:; k ceder los propietarios im-
portantes partidas, lo cual es una verda-
dera novedad, pues los cosecharos de di-
cbo pais nunca comenzaban sus ofertas 
hasta fin de año. En Sirscusa se detallan 
h-s vino,; nu-vos de 27 á ¿9 pesetas ios 
96 litr .s; en Marsala á 38 hecíóliiro y en • 
¡ácóglietti y Victoria de 35 á 36. 
* 
La cosí cha ea Hungria es abundante 
y de superior calidad. Los vinos tienen 
una riqueza alcobólica de 10 á 13 gra-
dos; del color cambien ê habla coa elo-
gio. 
Eu Grost kanlzsá se ba abierto la cam-
paña con los precios de 26 á 30 francos 
bectólitro. 
En San Juan y Buda Pesth se detalla 
de 30 a 35. 
• » 
El reino de Portugal, según ya se es-
peraba, elabora menos caldo que el año 
pasado. R-sp^cto á este punto las opi-
niones son unánimes, siquiera varieu en 
cuanto á \ \ imoortancia de la baja, que 
unos la estinmá en uu tercio y otros en 
un cuarto. 
En el Medio-lía la cosecha es abundan-
te, pero en las enmare is del Duero, Miño, 
Torresvciras y otras «d déficit es impor-
tante. 
Si Portugal recolecta menos que en 
1885, en ca-.abio sé vé favorecido por n ú -
meros'.»» negociantes de Francia é Ingla-
terra dispuestos :•. bacerse dueños de la 
cosecha en . ste pritoet periodo de la cam-
paña. La demanda ea extraordinaria en 
todos los mercados, asi como las exigen-
cias de lott propietarios dificultan nota-
blemente las operaciones. 
Bn la comarca de Lisboa han cambiado 
de mano algunas cosechas á los precios 
de 56. 58 y 64.000 reis el tonei bórdales. 
Una casa de Burdeos ha contratado 
cuatro bodegas en Beira á precio reser-
vado. Loa comisionados ofrecen en esta 
reglón 30, 32 y hasta 33.000 reís por la 
pipa de 540 litros. 
fio las bodegas del Duero hacen fuer-
tes acopios los negociantes ingleses. 
En el Miño se éstó ahora eu plena ven-
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ü m i a y también abundan los compra-
dores. 
De los mercados na3Íonales podemos 
reg-istrar las siguientes operaciones: 
Miojas.—Ha terminado la vendimia; 
los rendimientos varian notablemente de 
unos á otros pueblos, siendo muy conta-
dos los favoreaidos; así es que la cosecha 
en conjunto pasa de medibna y no llega 
á reerular. Los nuevos vinos llaman la 
atención por su extraordinaria riqueza 
colorante, pero acusan en general menos 
alcohol del que se esperaba. 
Seg-un tenemos dicho, la Compmia vi-
nícola del 7iorte de España es la que hat-ta 
ahora viene operando con más calor, es-
pecialmente en uvas, de cuyo fruto ha 
acopiado en Cuzcurrita, Gimileo, Haro, 
Briones y otros pueblos de la Rioja alta 
cerca de 60.000 arrobas á los precios de 
7 y 8 rs. 
^ En San Asensio y Gimileo se ha traba-
jado en mostos sobre la base de 16 rs. la 
cán tara de 16,04 litros. 
En San Vicente se han hecho también 
partidas á 16 y 16,50. 
Todavía no se observa gran movimien-
to en vinos nuevos; hasca ahora los ne-
gocios hechos han sido principalmente 
sobre cepas, pero se espera un periodo 
fecundo en transacciones á juzgar por 
losa prestos del comercio. 
Navarra.~-Lh cosecha es abundante 
cual pocos años en Corella, Tudela y 
demás pueblas de la Ribera, por cuyo 
motivo los precios de IHS uvas han des-
cendido. En Cjrella se hicieron los p r i -
meros contr» ros á 20 pes-ítas la carga y 
'' desde hace oías se ofrece á 16. 
Los VÍDO^ de 1885 lamentan una b*ja 
considerable, no sien lo pocas las bode-
gas en las que se consiguen dichas cla-
ses de 4 é 6 rs. cántaro de 11,77 luros. 
Aragón.—Cosecha fenomenal en todos 
tos pueblos que forman el r e n ó m b r a l o 
campo de Cariñena, así como en algu-
na otra Cuinarca de la provincia de Zara-
goza. En la de Huesca corto rendi-
miento. 
Aguaron aspira á elaborar nadn menos 
que 50.000 alquecesde 119 litros. En este 
¡ u . - * paga la uva de 14 á 15 pesetas 
la carga de 100 kilos, habiéndose opera-
Bn Moíáta de Jalón se ha cotizado á 7 
reales la arroba; se han hecho fuertes 
compras en los pueblos inmediatos. 
Bu Barbastro ha contratado buenas 
partidas un catalán á 9 reales la uva ne-
gr» y á 7 la blanca. 
íuesca se han presentado algunas, 
maestras devino nuevo, pero como los 
negociantes sólo han ofrecido 28,12 pese-
taá por hecíólitro, creemos no se haya 
i | uuado'ninguu ajuste. 
Gataliiña.—lia Rubí (Barcelona) han 
principiado á pag'árse ios mdá'.os á 30 
pas&tas la carga de 121,60 litros. 
ú L i SampedoF se ha abierto la campa-
ña con el tipo dr; 25 pesetas la carga. 
Sn Barcelona se cotizan I'ÍS proceden-
cias de Benicarló, Vinaroz y San Jorge, 
á 32 v 36 francos hedó l i t ro . 
tín Reus (Tarragona) se detallan los 
Vinos de la comarca de 30 á 36 pesetas la 
carga, excluyendo el caldo de prensa, y 
los de Montbrió á 40 y 42; algunas part i-
das de Masroig y L!óa, han alcanzado los 
tip )S de 45 a 47 pesetas, pero las dei dis-
tri to de Tarr .gona oscilan en!re 25 y 30. 
BSn Cornudella los precios corrientes 
par» las uvas han sido los de 6 á 7 reales 
la y rroba, por más que en ciertas viñas 
selectas se ha pagado hasta 9 y 10. 
Tár ragona se trabaja hasta la fe-
che o muy pequeña escala y lo propio 
ocurre en el Priorato, porque los propie-
ratos se resisten á ceder á los precios 
que ofrece el comercio. Por aquel puerto 
se han exportado ú l t imamente las si-
guientes partidas: 435 bocoyes por vapor 
norueg" Hermán y otros "338 bocoyes 
por vapor francés Touraine, para la 
plaza de C tte; 100 bocoyes por balandra 
Michü Reiiii y o'ros 74 por vapor Sainte 
Germaine, nara Port-Vendres; 82 pipas 
por vapor Pnizon, para Liverpool, y 94 
bocoyes por vapor llalica^ para Marsella 
y escalas. 
Bu Vefaidrell se cotizan los vinos de 
primera, 12 a 13 grados, de 33 á 34 pe-
setas la carga de 121,60 litros, y los de 
segunda con 11° de 30 á 31. Estos tipos 
son menos altos que en la pasada cam-
paña . 
Valencia y Miírcia.—En Bullas (Múr-
cia), ¡y-ran movimiento; entre-dos casas 
han acaparado unas 160.000 arrobas de 
uva á 5 rs. 
Bn Yecla y Jumilla se han hecho fuer-
tes uegooios por más que en un pr inci-
pio se presentaron a lgún tanto retraídos 
los propietarios. 
En Enguera (Valencia) bajaron los 
precios de 8 á 4 rs., es decir, un 50 por 
100, debido á la abundante cosecha. 
En Pedralva se e laborarán unas 5.000 
bo as de 61 cántaros; las pasas son más 
solicitadas y alcanzan el limite de 24 1[2 
reales la arroba. 
Ea Sagunto operó el comercio en 
grande escala, pagando el fruto de la 
vid de 7 li2 a 8 reales la arroba de 12 ii2 
kilos. 
En ütiel y Requena se cotiza la arroba 
de vino nuevu de 15 á 17 rs. 
En S^x (Alicant.1) después de haberse 
pagado a 22 y 23, sobrevino una pro-
funda caima por cuyo inutivo se nego-
CÍH ahora de 18 a 20. 
De Monforte iré han expedido muchas 
partidas de uv«s para Noveida, Sax y 
Monovar á 9 rs. arroba la negra en un 
un principio y á 8 después. 
En AlcaUlí se ha detallado dicho fruto 
á 7 rs. y el mosto ha principiado á ve 3 
derse a 10 rs. cántaro en el lugar y á 11 
el encubado. 
En Vinaroz (Cast-llon) ha bajado el 
vino nuevo, quedando de 12 1|2 a 14 rea-
les decálitro. 
En B-nicarló fluciuan les precios en-
tre 13 y 14. 
En Almansa (Albacete) han regido 
para las uvas de dicho térmico los tipos 
de 7 1(2 á 8 rs. la arroba y para las de 
los inmediatos los de 6 y 6 1 [2; se ha tra -
bajado con grande animación. 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de las demfes regiones de la Península. 
ZAITIGUI. 
M O H l> I £ & 
Un colega valenciano>5e queja del abu-
so que algunos^vendedores de arroz co-
meten, mezclando el de la Ribera con el 
de procedencia indiana. 
Uno de los temas que vau á ser objeto 
de mayor discusión en el próximo Con-
greso jurídico español, será seguramen-
te el duodécimo, tema que trata del res-
tablecimiento de los tribunales de co-
mercio. 
Soy ya varias las Cámaras de comer-
cio que han hecha trabajos sobre este 
punto. 
La subcomisión encargada de emitir el 
dictamen está presidida por 1). Luis Sil-
vela. 
Asegura un colega regional de Galicia 
que en la últ ima temporada, varios pes-
cadores de Tazones se dedicaron á la pes-
ca de'langosta entre el Cabo de Peñas y 
la Punta de Baoa de Luanco, habiendo 
conseguido apresar unas 20.000 piezas, 
que vendieron á los buques franceses por 
muy cerca de 80.000 rs. 
El doctor Vicent ha puesto en conoci-
miento de la sección de aarricultura de 
la Sociedad de Artes, de Génova, que los 
análisis que ha hecho en el Laboratorio 
de Salubridad de dicha capital, de vinos 
procedentes de vides sulfatadas, confir-
man en un todo los estudios practicados 
en Francia, es decir, que los indicados 
! vinos no contienen cobre y no hay el 
menor peligro en que puedan ser con-
sumidos. 
Ultimamente han sido analizedos en 
Burdeos \&s piqicelas de vides sulfatadas, 
y también resultan inof-msivas para la 
salud, pues la que más ha acusado, un 
diez miligramo de cobre por l i t ro, canti-
dad completamente despreciable. 
Forzoso es, pues, declarar que la mez-
j cía cupro-cídcica es de poco coste, faci-
l ísima aplicación, de suma eficacia é i n -
ofensiva, lo mismo para las uvas que 
para el vino y el orujo. El triunfo del tra-
tamiento Millttrdet ha sido completísimo, 
por lo cual está de enhorabuena la pro -
duccion vinícola. 
En Valladolid se agita el pensamiento 
| de celebrar una exposición castellana, en 
; la cual figuren tedos los productos de las 
! dos Castillas. 
! Para la celebración de este certamen, 
! se trata de construir un edificio apro-
• piado. 
E l pensamiento ha sido acogido con 
entusiasmo por muchas de las personas 
de mayor arraigo é influencia de la ca-
pital castellana. 
La cosecha de granadas en Já t iva , Si- i 
Haba y otros centros productores de Va-
lencia, ha sido regular en cantidad y so-
berbia en calidad. 
A pesar de no ser fruto muy solicitado 
alcanza buenos precios. 
La exportación de aceite por el puerto 
de Málaga sigue paralizada desgraciada-
mente. 
Lo que temíamos ha llegado á ocurrir. 
La entrada es también muy reducida, 
y á esto tal vez se deba la firmeza de es-
tos precios: 
En puertas, á 36 rs. arroba. 
En bodega, á 37 I p i id. 
Tan abundante es la cosecha de alu-
bias en los pueblos de la provincia de 
Santander, que dicho artí ulo ha sufrido 
una baja considerable en sus precios. 
En él mercado de Torrelavega se ofre-
cen partidas selectas á tipos arreglados. 
La cosecha de aceite ofrece ser muy 
corta en las Riojas, Navarra, Aragón y 
Cataluña. 
Dicen de Jaca que en la anterior se-
mana aparecieron cubiertas de nieve las 
crestas pirenaicas. 
En la cuenca del Ebro y otras regio-
nes de España la temperatura (amblen 
ha bajado bruscamente, habiéndose ade-
lantado el invierno. 
Por fortuna la vendimia ha terminado 
has a en las comarcas más retrasadas de 
la Península , pues este año se ha hecho 
aquella operación con mayor actividad 
que de ordinario. 
Las Cámaras de comercio españolas en 
el extranjero se organizarán desdé luego 
en Londres, Paris, Méjico, Lima, Val-
paraíso, Buenos Aires, Nuew-York y 
Tánge r . 
Para organizarías en cualquier otro 
punto .distinto de los mencionados, se 
consuPará al ministerio de Estado. 
La cosecha de vino ha dejado bastante 
que desear en la provincia de Huesca por 
lo que hace á la cantidad. En cambio en 
la de Z i r a g za ha sido muy buena en el 
campo de Cariñena y otras comarcas. 
Un periódico de Reus dice que los v i -
nos del Priorato pertenecientes á la ac-
tual cosecha no a lcanzarán los precios 
tan subidos como el año anterior, por dos 
razones: la primera por su flojedad k 
causa de las repetidas lluvias del pasado 
Setiembre, y la segunda por la paraliza-
ción del comercio de exportación. 
Varios propietarios de los que tenían 
tierras de arroces, han adquirido vacas 
al objeto de sustituir aquel cultivo con 
el de prados artifi dales y ver si sus re-
sultados serán más lucrativos que los 
qu* ahora obtienen con el cuitivo de 
aquella g r a m í n e a . 
Dicen de Zaragoza que hasta la fecha 
la feria de caballerías que se varifica en 
la ribera del Ebro de aquella capital, es-
tá bastante desanimada, esperándose que 
cobre mayor animación aunque la de-
manda es poca y los precios se manten-
drán bajos. 
De L a ünioii Mercantil de Málaga: 
«Los perjuicios que Málaga está to-
cando ya con la falsa alarma, relativa al 
estado de la s:dud pública en esta ciu-
dad, son incalculables. 
Una conocida casa de comercio, domi-
ciliada en la plaza de los Moros, recibió 
ayer un telegrama, procedente de i m -
portante mercado de América, concebido 
sobre poco más ó menos en estos t é r -
minos: 
«Suspenda embarque uvas causa esta-
do salud Málaga.^ 
Al mismo tiempo el consignatario de 
algunos buques frsnceses, recibía ayer 
otro telegrama, anunciándole que los bu-
ques que representa en Málaga no toca-
rán en Gibraltar, á consecuencia de lo 
que se supone que ocurre en esta c iu -
dad. 
Mientras tanto, nadie encuentra aquí 
IH epidemia; llevamos ya cuarenta días 
de luchar con uu fantasma, sin que la 
mortalidad aumente n i en proporción 
insignificante. Además la tranquilidad 
aquí es completa. 
¿Quién indemnizará á Málaga de estos 
perjuicios?» 
Los agentes de transportes de la fron-
tera, señores Goutelle y Compañía y 
Vinyes, Reste y Compañía han circulado 
á los negociantes en vinos la siguiente 
carta: 
«Parece que á consecuencia de una 
nueva circular que ha debido ser dir igi-
da á las diversas aduanas de la frontera, 
los agentes t i nen una severidad excesi-
va. Asi es que en nrienos de cuarenta y 
ocho horas han dejado en la estación de 
Cerbére más de 300 cubas, entre las cua-
les figuran lotes que, al parecer, tienen 
excelentes condiciones. ' 
Frente á esta situscion, que da lugar á 
temer pueda empeorar, creemos un de-
ber avissr inmediatamente para que se 
tomen todas las medidas convenientes, 
sea cerca del gobierno, sea de cualquier 
otra manera, para salvar estos intereses. 
Cerbére 9 de Octubre de 1886.» 
La destilñcion de granes es en Fran-
cria una indus ria relativamente nueva, 
y salvo raras excepciones, se halla esta-
blecida bajo una base viciosa que impi-
de á los destiladores sacar todos los be-
neficioí" qu^ debe dar esta industria, tan 
fecunda si está bien planteada. 
Para comprender por qué la destila-
ción de granos en Francia no hatomndo 
su extensión normal, y no se ejerce se-
g ú n las bases naturales que le dá su 
prosperidad en Bélgica, Holanda, Ale-
mania y Rusia, es necesario volver la ' 
vista a t rás y buscar los orígenes de la. 
destilación llamada industrial. 
Antiguamente la abundancia de las 
cosechas permitía é la Francia una pro-
duccion de alcohol de vinos que se ele-
vaba á más de un millón y medio dê  
hectóli tros, lo que bastaba con creces 
para el consumo interior y la ext orta-
cion, haciendo imposible toda competen-
cia séria de los alcoholes industriales, 
empleados solamente para usos muy or-
dinarios. La destilación de granos, re-, 
molachas y otras materias, se encontra-
ba entonces en una situación precaria y 
de dudoso porvenir. 
Por otra parte, en una época de ca-̂  
resvía de granos fué prohibida la destila^ 
cion de los cereales. El gobierno temió 
que las destilerías har ían subir el precio 
de los granos, como si el destilador ncr 
tuviese en cuenta el precio del alcohol; 
para comprar las primeras materias. 
Escriben de Cariñena: 
«Se cuenta de un cosechero que en dos 
yugadas de viña, ó sean 2.400 cepas, o»á 
cogido 80 cargas de uva á 100 kilos; y de 
otro que en 19 cepas cogió 11 cestas o 
sean 12 l |2 arrobas. 
Estas ¿on especialidades que pruebaa. 
la lo/.anía y frondosidad de las vides ea 
general; término medio de 25 á 38 carga*-; 
por yugada.» 
En los molinos de Córdoba se paga ^ 
arroba de aceite á 3 rs. y en la ciudad á 
48 y 50. 
La vid con- cida por Maravia de Bent-
ganm está llamando la atención, no s0' 
lamente en el valle de Albaida, sí <la 
también en otras zonas, y son tantos lo*-
pedidos, que con dificultad podran satis-
facerse las demandas. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Las excelentes cualidades en su plan • 
tacion y nroduccion en cantidad y cali-
dad, especialmente por la brillantez del 
vino, es causa de que en la expresada 
villa de .Buniganim haya diferentes co-
misiones en busca de la uva que reputa 
por primera clase, y por poca que de ella 
ge mezcle con otras de segunda alcanza 
el mayor precio. Soló en Bil lús y Beni-
ganím que se cuüiva esta planta y la 
Büval, en bastante escala, ha alcanzado 
el precio de 8 reales arroba de uva, 
cuando en lus i emás pueblos del valle 
son muy escasas las demandas y el ma-
yor precio de seis reales. 
E l Eco de Navarra después de consig. 
nar que la mezcla Millardet para comba-
tir el mildiu ha dado excelentes resulta-
dos y muy superiores k los dem«s trata-
mientos, añade: «Hay, por consiguiente 
que emplear este sistema coa preferencia 
¿ los demás.» 
Gsrr^pdiddeactai Agrícola y f^f8a£t¡l 
Señor director de ¡a GacmiOA. DS VINOS 
T CBRBA-LBS: 
CONSUEGRA (ToIeJo) 16 de Oolubre. 
Muy st-ñor mió: Ha terminado ¡a ven-
dimia dándonos mejor resultado que el 
que creíamos, pues despu-s 'ie loa daños 
que causaron las heladas de primavera j 
en los viüedos, vino el voraz insecto lla-
mado langosta talando aquellos en su 1 
m^yoria, pero por for'una toda la uva j 
que la pinga dejó sin cortar en las vides, j 
aün cuando desprovistas de pámpanos j 
ha madurado casi completamente, cuan- i 
do temíamos se asolarla y no se podría 
sazonar. Por todo esto se ha cogido mu-
cha raas (tres veces) de lo que se creía. 
La fermentación de los mosíos sigue 
su marcha natural y en buenas condi-
ciones, si bien la tumultuosa ha sido 
bastante rápida, debido, sin duda, á la 
baja graduación con que han salido este 
año, pues los blancos solo han alcanzado 
12 grados y lo tinto de 14 k 15, razón por 
la que es fácil salgan algo ásperos Jos 
vinos (hablo respecto k esta localidad). 
En este caso convendría hacer uso del 
específico que vende en esa, calle Mayor, 
número 45. D. Antonio del Cerro; yo ven-
go h ciendo uso de él y siempre rae ha 
dado excelente resultado en estos casos. 
Se está haciendo la sementera muy 
despacio y en malas cowdiciones á con-
secuencia de no hnber llovido eb este te-
rreno. 
Los precios de cereales y líquido son: 
trigo candeal de este año, á 44 rs. fane-
ga; del año pasado, k 40 ^2; del 84, á 4 3 ; 
geja, k 39; cebada, á 25. 
Harimis en fabrica, marca Merino Her-
manus, flor, a 35 pesetns arroba; prime-
ra, a 33, y segunda, k 29,50, toda por 
sacos de 100 kilos; salvado, a 12 rs. fa-
nega. 
Aceite, á 36 rs. arroba; vinos, agota-
das las existencias.—Z. M. 
V1LLAFRANCA DEL VÍEBZO (León) Í5 de 
Octubre. 
Hemos terminado la vendimia, cuya 
faena ha sido favorecida por un tiem-
po hermoso. El rendimiento ha sido ma-
yor que el año anterior y la clase mu-
cho mejor también por haber conseguido 
el fruto buena sazou 
Las cosechas de castañas, nueces y 
patatas son abundantes y de magnífica 
calidad. 
Los precios de los cereales están sos-
tenidos. Vea Vd. los que rigen para estos 
y otros artículos: trigo, á 48 rs. la fane-
ga; barbilla, á 46; centeno, de 34 k 36; 
cebada, k 28; castañas, á 4 rs. la arroba; 
nueces, a 6 idera; garbanzos, á 28 rs. las 
32 libras; vino blanco, de 18 á20 rs. cán-
taro; jamones de la matanza anterior, se-
cos y buenos, á 70 rs. la arroba.—J/. P . 
CASAS IBAÑEz'TÁrbacele) 73 de Octubre. 
H-ice diez dias se concluyó la vendimia 
la que al parecer ha dado el resultado que 
dije á Vd. en mi anterior revista; eoto es, 
que los predios unos han tenido bastante 
fruto, pero oíros han estado escasos, cal-
culándose en conjunto una cosecha algo 
menos que regular. 
La vendimia se ha hecho con un tiem-
po favorable, y esto unido al buen esta-
do de madurez y muy sano del fruto, ha-
ce que el caldo resulte de clase superior. 
Todavia no se han hecho ajustes de 
"̂ ino después de la pisa, y solo se conocen 
los precios de 14)50 á 15 rs. arroba, cuyos 
ajustes se hicieron antes de la vendimia. 
Nos ha llovido dos veces ahora en me -
nos de un mes; asi es, que la tierra está 
ea buen estado, habiéudose sembrado 
una buena parte, y con poco más que 
vuelva a llover, se concluirá la semente-
ra en condiciones satisfactorias. 
Los cereales, sin salida como de eos 
tumbre, pero esto uo obstante la geja y 
la cebada, han tomado cuatro rea:es de 
favor: rigen estos precios k 48 rs. fanega 
de geja candeal; y 26, la cebada, esca 
Siaudo bastante.—A. y J . 
CORELLA (Navarra) iü de O tubre. 
La cosecha de uva es abundant í s ima, 
toüo lo grande y buena que puede de-
sear el propietario más exigente; así es i 
que faltan lagares y cubas. La calidad 1 
del nuevo caldo prome e mucho á juz-
gar por el fuerte y hermoso color que 
ostentan las piernas de los pisadores al 
salir de Jos lagos. 
Como s -gnu ha dicho la cosecha es 
fenomenid y escasean lagares y cubas 
los precios de las uvas han bajado; co-
menzaron a pagarle a 2<J pesetas la car-
ga, después se hicierou negocios k 17,50 
y hoy ceden a 16 pesetas los que no tit-
een donde colocar el fruto. También el 
temor de una lluvia es posible influya en 
la depreciación de que Je doy cuenta. 
El vino vitjo se va exportando len e-
mente; aun quedan bascantes existen-
cias. 
La sementera no puede hacerse por la 
mucha humedad, pero esto preocupa po-
co; hoy absorba toda la atención la ven-
dimia, cuy» operación se lleva á cabo 
couac iviaal gracias k los mil obreros 
forasteros que hun venido.—P. S. 
BULLAS (Murcia) lo de Oclubre. 
L í recoiecciuu de uvas en esta locali-
dad hn dado lugar a un movimienio de 
ftaportancia, y al cual no se estaba acos-
tumbrado. 
üió principio con el ajuste de una par- i 
tida de unas 60.000 arrobas de uva, que | 
á 6 rs. hizo al ¡Sr. Chico de Guzman una 
casa de Cartugrna, la cual dió principio 
k la elaboración el día 15 de Setiembre, 
y sigue contratando algunas otras par-
tidHS. 
Después una casa francesa, que este 
verano ha construido un almacén, lleva 
elaboradas y contratadas hasta la fecha 
de 90 k 100.000 arrobas del mismo fruto 
al precio de 5 rs. 
Los mostos que se obtienen parece qua 
son de buena clase, y tienen satisfechos 
á los compradores, k la vez que los pro-
pietarios se muestran conteufos al ver 
que al fin se toma en consideración la 
buena calidad de uva de este térm no; y 
esperan que la extracciou de mostos que 
haden dichos especuladores hade refluir 
en beneficio de la respetable cantidad de 
vino que los mismos propietarios ela-
boran. , 
Además de dichas dos casas, otros es-
peculadores de la población y algún 
pueblo inmediato están comprando y 
elaborando, podiendo calcularse operen 
por otras 60 000 arrobas, ó más. 
Q.iedan po-.as existencias de vinos del 
año último, vendiéndose algunas arro-
bas desde 15 á 21 rs. 
Ya tendré a Vd. al corriente de la mar-
cha y movimiento de la cobecha, que por 
las razonas expuestas promete tener im-
portancia [tara el pueblo.—S F . 
MO 'ATA Dli J.iLON (Zaragoza) J5 de Oc-
tubre. 
La escHsez de noticias de importancia 
que participarle desde mi anterior, hace 
que haya retrasado bastante la presente; 
pues aquí la cosecha principal es el vino, 
y las ventas de éste, tanto por las pocas 
existencias que han quedado, como por 
la larga paralización en las transacciones, 
han ofrecido poco interés y ni precios 
pueden fijaos - en ese caldo dd año pa-
sado. 
Hoy nos encontramos en plena vendi-
mia y como el mildiu no se ha presenta-
do y desde la primavera han concurrido 
circunstancias tan favorables para la vid, 
la cosecha es buena en cantidad y en 
clase: así que reina gran animación y es-
peramos tener den'ro de pocos dias vi-
nos que por su color, grado alcohólico 
y demás cualidades, tan apreciados son 
de los negociantes franceses que todos 
los años al principio de campaña expor-
tan su mayor parte. L \ uva se paga á 7 
reales la arroba (12 kilos y l l2) y son 
grandes las cantidades que de los pue-
blos circunvecinos pasan vendidas a es 
te, que unides á lo bastante que aquí se 
recolecta, hacen que esta bodega pu^da 
presentar á la venta en años como el 
presente una cantidad de vino de bastan-
te consideración 
Cuando den principio las ventas parti-
ciptíFé a Vd. los precios que se establez-
can que por hoy no pueden calcularse.— 
LA ESCALA (Gerona) I i de Octubre. 
iJara su conocimiento y satisfacción 
me apresuro á decirle que la mezcla de 
cal y sulfato de cobre que apliqué á mis 
viñedos para combatir el mildiu, me ha 
dado un resultado admirable. 
Como todos los viticultores de este tér-
mino han vi<to cm sus ojos la eficacia 
del remedio Millardev, cou -anta insisten 
cia recomendado por la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, confio que en el año 
próximo sera i mu.üi >s ios propietarios 
que rociaran las hojas con la salvadora 
mezcla cupro-eakiea.—Els<íScrítor F . G. 
AHTÉS (Barcelona) 13 de Octubre. 
El mildiu, búa cuando urde, ha hecho 
también este año su aparición; y ahora, 
señor director, es cuando se distinguen 
las viñas trataaas con la mezcla Millar-
det, por mas que sólo se rociaron una 
vez. ói el tratam.euto se hubiera hecho 
dos veces, no hay duda que el éxito ha-
bría sido complrtísimo. 
Ha terminado la vendimia en toda esta 
comarca y lus rendímientos uo han lle-
gado a lo que se esperaba; en es'.e pue-
blo la cosecha ha si lo la mitad de un año 
ordinario y en los inmediatos no ha pa-
sado de un tercio. En cuanto á la calidad 
hemos quedado satisfechos, pues las uvas 
se han cortado en compieco estado de 
madurez y cou tal fruto precisamente ha 
de salir buen vino,—El smcritor J . V. 
del ti. 
SONSEGA (Toledo) 16 de Octubre. 
Ha terminado la venaimia, faena que 
ha sido rápida porque ios reodimieiuos 
han sido tan escasos que no alcanzan a 
sufragar los gastos del cultivo. 
La uva, que reunía excelente condi-
ción, cual hace años no se veia, se ha 
vendido sobre cepas á 7 rs. la tinta y á 5 
la biauca en el isgar. 
Los operarios nan ganado 5 rs. por 
vendimiar y 7 p ir pisar. 
La cali la 1, repito, ha si lo superior, lo 
cual es debido a haberse azufrado las 
viñas con el mineral de Apt, . . 
C mío ia cosecha de cereales fué tam-
bién escasísima y la de patatas pereció 
por ia langosta, se presenta un triste y 
fatal invieruo para tod^s las clases. 
Hé aquí los precios que rigen: trigo, á 
11 pesetas fanega; centeno, á 7,50; ce-
bada, á 6,25; algarrobas, a 7; vino añe -
jo, á 5.—^l. G . 
AGUARON (Zaragoza) <4 de Octubre.' 
Con tieini-o magnífico, pues es algo 
fresco y k dias lluvioso, pero de modo 
que no hace interrumpir las operacio-
nes, se generalizó la vendimia en esta el 
6 del actual, como yo opinaba suce 
derift; 
Los cosecheros, en su mayoría, con-
lentísimos por el abundante fruto que 
recolectauy de muy buena calidad, asi 
como también por el mucho mosio que 
arroja. De modo que de reguNr qde se 
pensaba seria la cosecha, va á resultar 
bastante bueua, debido a las aguas de 
fines de Agosto y el hermoso tiempo que 
ha hecho todo el mes de Setiembre, Hay 
quien calcula que se recolectaran sobre 
50.000 alquecesy creo no sea muy exaje-
rado por lo que se ve. 
A esto hay que añadir otra ventaja 
para los cosecharos, y es que ios gastos, 
de recolecnon no son tan grandes como 
otros años, lo cual sé debe a que se aglo-
meraran ios pdmeros dias muchos car-
• ros, caballerías y peones, de los cuales 
algunos han tenido que volverse á su 
p.iis, por no encontrar quien los emplea 
ra. Son procedentes la mayor parte de 
las provincias de Gaadalajara, de Teruel 
y algunos de es^a. 
Los precios son. por lo general: carros 
con dos caballerías y su conductor, & 
8 pesetas; hombre y dos caballerias á 6 
idem, y los peones a 6 y 8 rs. cou manu-
tención, y sin elh á 12 y 13 idem. 
H^brá muy cerca de 200 carros de fue-
ra, que unidos k los que hay de la pobla-
ción, producen un movimiento inusitado 
y por si algo faltase, completan el cua-
dro las muchas caballerías con que acar-
rean los medianos propie'arios. 
Venta de uvas muy poca, pues sin 
duda están retraídos lós compradores en 
vista de los precios del vino. 
Las que se venden >ou á 14 y 15 pese-
tas '-arga de 100 kilos, ó sea a razón de 
l i t e , la a m b a de 12;6 kilógramos.— 
F . S. B . 
PEDR iLVA (Valencia. H de Octubre. 
La campaña de vendimias se dá por 
terminada en esta fecbn, habiéndole fa-
vorecido todas las circunstaucias apete-
cibles de tiempo, abundancin de peones 
y de cosecha, y la calidad y color subido 
de los mostos que nada han dejado que 
desear, calcúlense aproximadHtnenre en 
5.000 bofas las que han ingresado en 
bodegas. 
Pasan por este puebla carros cargados 
de uva procedente del Villar, Losa., Chu-
lilla y Bugarra en dirección á Cheste, 
ignorando á qué precios la realizan por 
arr ba. 
Respecto k vinos viejos no se vende 
siquiera una bota. Los pocos que espe-
raoan mejora en la venta, cuando cur-
saba de 60 á 05 pesos una. se han visto 
ptécisados á pedir vagillos nuevos y s i -
lio para colocarlos. Excuso decir que 
no ha)' precio alguno en mosto y miste-
las blancas. La pasa, es m >s solicitada y 
la realizan á 24 reales y l i2 arroba. 
A • ite para ^1 consumo local, k 48 rea-
les arroba de 15 litros. 
El trigo de huerta á 18 rs. barchilla y 
la yvja y rubion de monte, á 1* id. 
Las algarrobas k 6 rs. arroba. Se reco-
lectan las que quedaron pendientes del 
árbol antes de par principio a vendimias. 
— I . S. 
VALORIA LA BUENA (Valladoli i) \ \ de 
Octubre. 
HH terminado la vendimia con mejor 
resultado del que 8 j esperaba, pues ade-
más de recoger un fru^o superior en ca-
lidad, la cantidad ha exi-edi !o por lo ge-
oeral en una mitad mas que en el año 
anterior; pero aun cuaudo ha sucedido 
esto la cosecha en conjunto no pasa de 
una cosecha media ó algo menor que 
una regular. 
Ya se han soltado altrunoi latrares de 
claretes, cuyos vino-̂ , así pojólo los tintos 
han de ser éste año superiores tanto por 
la clase y condiciones inmejorables cou 
que se ha recogido la uvñ,icumo por el 
esmero y honradez con que aquí se ela-
boran. 
La uva se ha vendido á 5 l [ 2 y 6 reales 
arroba y las pequeñas partid .s de mosto 
que han cambiaÍO de dueño, á 11 l i 2 y 
12 rs. cántara ; suponiéndose que los 
precios generales de los mostos, feenm de 
12 á 13 rs. efintara. 
Las escasas existencias de vino se 
ofrecen de 15 á 16 rs, cánr.nra. 
En los granos no ha habido variación 
desde mi carta anterior. 
Los labradores ocupados en la semen-
tera que en ios terrenos ligeros y poco 
fuertes se hace eu buenas condiciones 
por efecto de las últimas l luvias.—/. (7. 
lo% mrtirMltorf.t que msertar 
rrespoodieate, p«r «er an 
género alguiio d« duda coa 
de lo* TIUOS, reuniendo 
aso del misiño «s oomplew 
lt «alud. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE AKBORICULTUíU, F I O R I C U L I U R A 
Y .SIMIENTES 
de L . Eacaud é H>Jo, horticultores 
ZARAGOZ \ 
Siete grandes premios dr primera y sosjunda 
cbso lia» recompens do hssta la fecba sua 
bueno* ciillivos y esm fados írulos. 
Cultivos especiales en granJes cantidades de 
árboles frutales y de adorno, árboles para pa-
seos v c-urelcr s. 
Vid R i p a r i a Silvestris, la mas resístanle 
á la filoxera. . -
BxporUoioa para todos los puntos de Lspma 
v del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Romiien su catálogo franco por el correo á 
qaien lo pida. 
NI OIÜIUM NMVlii Ü W 
U a libreta de 32 páginas, ga-antiza sus re-
sultados se manda «/roíes á cuínlos la p dan. 
E . Anglés, Balines, 6, Barcelona, proveerá 
también el mineral de Apt, con un 5 por 100 de 
sulfato de cobre. _ _ _ _ _ Almacén de vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
COKUNA 
Cisa fon iada en 186̂ . 
m P O H T ACION .— E X P O R T A CIÓN 
j o s é " c a r d o n e r 
C O M I S I O N Y C O N S I G V. CION 
B E R N A (SUIZA) 
dicha casase ofrece paral,. veaU de viues y 
otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
|(uo. de UíiíiKAL, Almudeaa, i . 
ftOXi tíKSALES 
S U C U R S A L E S : 
11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con d e p ó s i t o . ) 
6, P U E R T A D E L S O L . M A D R I D . 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y C'ia.—Colchester. 
y de la «Pulsoineter Kng-inering C.u»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras h 
vapor. Guadañadoras. Secado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Maquina-
ria para Talleres y Fábricas. 
EL TESORO DE LA INDUSTRIA (2.a edioioM), Formuhrio leorico-prac-
tico p.'.ra la elaboración, curación y conservación de los vinos, que hace 
tres meses dio á luz el ubiicista uHustnal 8r. Cortés, es un verdadero teso-
ro para los vinicuilores. tnbe IUTOS y traíicanles en eítos caltios. Da la veiir 
di.T.ia, pisa y fermenlacion de h s mostos dei ende la bui-na ó mala calidad 
da los vn)os, y que los coseclietos obtengan mayores ó menores utilidades; 
razón j or la cual lodo v nicoLor debe proveerse, antes de I-» vendimia, de 
dicho tratado si desea hücer de cada arroba de uvas una arroba de vino de 
clase más superior al eiaboi-odo por el antiguo sistema, y obtener buenos 
vinos del aguapié, madres y sedimentos. Contiene t mb'ei» el modo de ela-
borar con sustancia» inolensiv^g, los vinos artiticiaies, blanco, l nto, Jerez, 
llá'aga. Manzanilla, Pardillo, Mosc tel, Champagne y otros; la el-riti ación, 
colf ración natural v correcch n del ácido, agrio, mal sabor y la mayor parte 
de las enfermedades de los vinos, é infinidad de ceérelos, r 1̂ ÍS y procedi-
mientos, bagados en los últ mos ; delantos de fabricación é hijos todos ellos 
de un largo y detenido estudio rxperimental.—Pre io: 7 pesetas, y se remi-
te certificado á todo el que mande 8 pesetas en 1 branzafl ó sellos, certifican-
do la carta en el segundo caso. Solóse vende en casa de su -utor, D. Jasé 
Coríés y Aznar, Ave-Moría, '62 dupitC do fabrica de aguardientes. Madrid.— 
S n mas nociones que l- s ind o das en el Nuevo Formi lario para la fabri-
cación de aguardientes in f ego ni tlambique y por deslil ciun, del mismo 
autor, 56 han est blecuio en España y Francia más de 600 Fabricas de aguar-
dientes usuales y especiales. Contii'ne 70 fórmulas para elaborar ígi ardien-
tes de las cl^st s mas selectas y e; onómicas, y procedimientos para hacer 
aguardiente en diez mino'Os y fabricar 120 arpobas de aguardiente anisado 
por lior«. sin máquina ni anarato alguno.—Precio: 7 pesetas, y certificado á 
provii¡ci,)s, 8 pe ela;.—Pdiendolos dos ejemplares, se remilen certific-
dos por 15 pes'-tas. 
úkPosito MNBRAL DK MA<,)ÜI.NAS ÁIÍHICULA» 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adr i án í j r i e s 
ACSEtA D E üSSSCÍ&a^TOí*, G, V A L L A {[¿OLSE> 
Segadoras.-Prensas y p i s a d o r a s de u v a MASILLE 




Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premiosen lodaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de 
p^ata y o< o y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas No> 1 para 
trasiegos de toda clase 
l e líquidos, riesjus, in-
cendio, elcéiera,, ISO 
-Ai^vaSr l^ i^^ag^y medallas, primer pre-
iduso en la Universal de Paria y Uegiona' 
fabricantes.—Hay además otras Hases su" 
etc. Arados H o w a r d los mejores conocí * 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencilfas y com 
) 
mió en todas las exposiciones, n 
de Vailadolid de 1880, y de otros 
periores y espociales para pozos, 
dos para viñedo y otras labores 
pletas ^ara i>asas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fucile 68 de ¿ran potencia.—Filtros veloz de Mesot j compafíia, cía' 
rificün instan aneomente toda clase de iíquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—Molino - harineros movidos por caballería ó vaoor.—Casca" 
dores y aplastadores de pienso movidos á mano y caballería ó vapor. 
—Tri l ladoras movidáa amano y con caballería ó vapor.—Bastras y des-
gramacloras.—Aventadoras y acribaderas decereales, etc., para era 
aera, desdo 3?0 reales en adelante.—Tijeras de podar de todos taaió-
y P desde 4 has! 60 rs.—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y 
fi0'' das contrastadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y 
mt01 icji. — alambique Salieron para determinar cen exao:ilud la furrza 
de i.c" c i j e los vinos, aguardientej y licores. — Hay idema un sin fin de 
alto i 1 . Sin jumento de ios precios de fábrica se mandi traer cual-
i teu catálogos gratis. 
Bombas de rieg-o, motores por 
fuerza acimal y k vapor. Norias' 
para motor auimal ó viento.Ins-
talaciones para fébnc«s de al-
cohol. Fabricas de.ftzúcar. 











w m m . EuzALObi 
I titulada la 
I k u e v á e s p a R o l a I 
I Reconocidií como la miis útil | 
I para el agricultor español or la 
i facilidad con que cu;ilqu era la I 
i niam-ja y por su solidez. Es la más | 
%. barala. 
Precio 3.000 reales, 
i EL1ZALDE V CO.MP.a-BURGOS I 
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DR. í. M. MARTISEZ ANíBARRO 
GCHÍNETE CíENTÍFICO 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 
Fábr i ca s - Máquinas -Asuntos 
i i K J u s t r i a h ' S . 
Dirección fncuitativa 
de bodegas. 
Aparato para la 
Explolaci.n del cruja tíe uva 
ex t ra j endf í el t á r t a r o y el 
íjg-uardiohte. . 
BEPRESENTACiuH 
Una persona de alta posición, que 
cuenta con grande»* relaciones ío-
merciíles y gariinlías, se ofrece para 
repre entu- h una primera casa do 
vinos de Esp»ña. 
Escribir a II D. N. 137 Poste rea-
tante La Rochelle ^Francia). 
LOS VINiCOLTOBES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Suciedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mej;rar los vinob del pais, consiguiendo que todos ellog 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad a corregir, perfeccionándolos', 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pHrdos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de ua 
cuarto de Ü'ro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por etpacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nadn onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ^nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Eu nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E _ O R E J A _ ( M A D R Í u ) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BAUCONS Y BURüAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
filtro con mangas de tejido especial, para vinos y ' guardientes. 
Prensas y eslrajaJoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebutliómetro* y olios instrumentos para el analisi de lus vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas para estovar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de In rro estañado para alcobol. 
Máquinas y ¿orneas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des profundidad'eg. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de G"íkathaciiJ 
Insialaciones pa a bodegas, molinos y ( tras c ases de maquinaria. 
Loa mótiles y Bombas para a^otamien os ea venta y en alquiler. 
Se remiten r rospectos y pr esupuestos. 
A n t i g u a C a s a C H A M P I O N e t O L L A G I S I E R 
J . O L L A G Ü I E R SUCESOR 
Privilegiado S. G . D. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
supn 
Conslruccon especial de 
P & S N S Á S M S C M Í C á S 
Sistema de paralelóg'amo uiiivers;il 
miendo la íléxion del hu/o. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío, sobre pedido, del Catálogo ilustr do. 
ir-ri—r—-r i-n-nTMMrnTrifr r- • — . * i . . ..... 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasieiío y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad r s de uvas, 




de vapor, tritladoras 




Bombas para pozos, ja, diñes, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
^1 A & l 
M a c h i s , 23, PÁEIS 
2 r.lZCALl.í.3 DE OSO, París, 1873 
DIPLOMA DE HCfiOñ, Amsiardam, 1235 
I f I M9h f 
do d e i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
de cobre y hierro 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desan irecer com-
v letamenle el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dne-
'tntes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. J i ra-
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión ú D. Antonio del t é -
rro.—Calle Mayor, núm. i'ó, Madrid., 
